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Ұлан ауданының, Жоғарғы Тайынты ауылын сумен қамту  
Бастамашы 
 
Аудандық құрылыс  бөлімі 
Демеуші 
 
Аудандық, облыстық бюджет 
Жобаның басшысы 
 
Сагындыкова Динара Кумашбековна 
Бекітілген күні 11.02.2021 ж. 
Дайындаған Сагындыкова Динара Кумашбековна, «Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің сектор меңгерушісі; 
Касымханов Мирлан Далелханович, «Аршалы ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі, Аршалы ауылдық округінің әкімі; 
Ргаев Ерлан Кенжебекович, «Аягөз ауданының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің ауыл шаруашылығы секторының меңгерушісі . 
Жобаның миссиясы 
 
Ауылды таза ауыз сумен қамтамасыз ету  
Бастаманы негіздеу 
 
Жоғары Тайынтыда қазіргі уақытта 4000 астам тұрғындар бар, болашақта ауылда тұрғындардың 
саны өсуде деп болжанады.   
ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Роман Скляр: «Бүгінгі таңда біз 
ауылдарды кепілденген сапалы және көлемді сумен қамту қызметтерімен қамтамасыз ету 
жоспарын әзірледік. Халқы 200 адамнан аз шағын ауылдарды ауыз сумен қамтамасыз ету 
мақсатында санитарлық сапа нормаларына сәйкес келетін суды тазартудың кешенді блок-
модульдерін орнату орынды, бұл 1333 ауылды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Халық 
саны 200-ден астам 1 274 ауылда орталықтандырылған сумен жабдықтау қамтамасыз етіледі. 
Осылайша, 1,2 млн. адам тұратын 2 607 ауыл тұрғыны санитарлық нормаларға сәйкес келетін 
сумен қамтамасыз етіледі», - деді Үкіметте жасаған баяндамасында.  
Біздің жобамыз өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
халықты ауыз сумен қамтамасыз ету аясында жүзеге асуда. Осы Бағдарлама негізінде АДБ 
жоспарына, 2023 жылына дейін Ж. Тайынты ауылына су мен қамту жоспарланған.                      
Сонымен қоса қазіргі уақытта ІҚМ-6164 бас, ҰММ-24108 бас, Жылқы-4155 бас, құс-2300, мектеп 
300 орындық, балабақша, амбулатория, акимат,казпочта, наубайхана, жетім балалар үйі бар. 
Жоба жүзеге асу барысында аталған объектілер қажетті сумен қамтылады. 
Жобаның мақсаты 
 
Жоғары Тайынты ауылын санитарлық нормаларға сәйкес 2023 жылға дейін таза ауыз сумен 
үздіксіз қамтамасыз ету  
Жобаның міндеттері 
 
1.  Жобаны жасайтын мердігер компанияны тендер арқылы аңықтау 
2. Жер асты суларының кен орындарының іздестіру жұмыстарын жүргізу  
3. Су шығаратын ыңғайлы жайғасқан жерді анықтау 
4. Дезометриялық анықтау жұмыстарын жүргізу. СЭС қортындысын алу 
5. Техникалық негіздерді су құбырына қосу үшін электрлық орнатуға қосу 
6. Жаңа скважинаның паспортын жөндеу 
7. Медігер комапаниясын анықтау. Сәулет жоспарлау тапсырмасын орындау 
8. Әр үйге су құбырын тарту және қауіпсіздігін қарастыру 
9. Техникалық қадағалауды жүргізетін мердігерді анықтау 
10. Аудан әкімінің қаулысымен пайдаланушы бөлімге тапсыру 






1. Уакытымен жоспарлы ашылуы 2023 ж. 
2. Белгіленген қаражатқа жобаны жүзеге асыру 
3. СЭС экспертизасының онды шешімі (шыққан су – ауыз су құрамына сәйкес) 
4. Медігер компаниялардың анықталуы және талаптарға сай болуы 
5. Су станциясының уақытылы тұрғызылуы 
6. Сызба арқылы су құбырларының уақытылы жүргізілуі 
7. Су құбырларыныңы уақытылы үйлерге тартылуы 
Жобаның өнімі      Халықты таза ауыз сумен қамтамасыз ету 
Жоба қатысушылары 
 
Жергілікті атқарушы билік, кұрылыс компаниялары, жоба командасы және жобалаушылар, 
медігерлер, технадзор,  халық , әкімшілік, тапсырыс беруші  
Жобаның мүдделі 
тараптары 
Тапсырыс беруші, мердігер, технадзор, коғамдык кеңес, 
Жоба бойынша болжам: 
- күні бойынша; 
- құны бойынша; 
 
 
26.03.2021 – 30.08.2023 




- Жер асты судың экспертиза жасау уақытының созылуы 
- Таулы аймақ болғандықтан су станциясын құру қиындығы 
- Тасты жер болғандықтан қазба жұмыстары күрделенеді  
- Кұрылыс материалдарынын сапасының томенділігі 
- Жемкорлык жүйесіне байланысты қаражаттың жетіспеушілігі 
- Мердігерлер шарттының талаптарын орындамауы 
- Кұрылыс жабдыктардың уакытылы келмеуі 
- Адами ресурстын шектеулігі 
- Табиғи шектеулер 
- Эпидемиологиялык жағдайдың үдеуі 
- Нарықта құрал жабдықтардың қымбаттауы 
- Бюджеттен ақшанын уакытылуы бекітіліуі 





- Талапқа сай ауыз судың болуы 
 




ЖСҚ бекіту 26.03.-+ 8 ай 26.11.2021 
СЭС қорытындысын алу 
Су станциясының қабылдап алу 
Техникалық қадағалау ұйымның қорытынды нәтижесі 
Су жұйесінің сапасын қамтитын ұйымға тапсыру 
 
 
 
 
 
 
